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Abstract : 
  Fullerene  C60 is a soccer ball-like molecule which has 12 pentagons and 20 hexagons. All carbon atoms in this molecule take the same 
chemical bond style, a single 108° angle and two 120° angles, for chemical bonds. Fullerene pointer developed in this laboratory makes it 
possible to set the chemical bond points having the above bond angles on the surface of a carbon ball. Firstly, 12 pentagons were made 
using 108° angle points on a carbon ball, and then these pentagons were connected to each other using 120° angle points. During the 
connection of pentagons, hexagons were formed naturally and the shape of the molecular model became that of a soccer ball. Thus, 
anyone is able to make a molecular model of fullerene easily.
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フラー レンC60は,6員環20面 と5員 環12面 を持
ったサ ッカー ボール状 の分子で ある。 どの炭 素原 子 も
同 じ結合様式 を取 ってお り,必 ず1つ の5員 環 と2つ
の6員 環 に属 している。 この炭素原子 の結合 ポイン ト
を設定す るポイ ンター(フ ラー レンポイ ンター)を 新
しく開発 したので,こ れ を用いた フラー レンの分 子模
型 の製作方法 を解説す る。 フラー レンポンターを使用
す ることで,5員 環 の結合 角108°を1つ と,6員 環の
結合角120°を2つ 設定 できる。 これ ら3方 向に伸 び る
結合の手 は,平 面構造 を取 らず,ア ンモ ニア分子 に似
た三角錐状 となる。初 めに,5員 環 の結 合角108°を利
用 して5員 環 を12ヶ 作製 す る。 これ ら12ヶ の5員
環 を6員 環の結 合角120°を利用 して互 いに連 結す る
と自然 に6員 環 が形成 されフ ラー レンの分子模型 とな
る。
写 真1.フ ラ ー レ ンポ イ ン ター
図 は30mm球用 の も の で あ るが,他 に25及び






















原子球 として用い る発泡 スチ ロール球(直 径15,20,
25,30,35mm),結合の手 として用 い る爪楊 枝,OHP








2.フ ラー レンポ ンターの製作
写真1に 示 した図形 をOHPシー トに印刷 し,数 字1
～4に あ る○印に熱 した千枚通 しを突 き刺 して穴を開
ける。 その後,図 形に従 ってハサ ミで切 り出 して使用
す る。従来のsp3やsp2のポイ ンター(2)と異 なる ところは,
フラー レンポイ ンターの場合十字 にクロスす る ところ
に,ポ イ ン トがない ことで ある。穴 を開 けたポイ ン ト
1を基 点 と してポイ ン ト2の 間で,30mm球 に結合角
108°が作 られ る。残 る120°の結合角2つ は,ポ イ ン ト
3(または4)と ポイン ト1及 び2の 間で形成 され る。































心 にもとも と開 けて ある穴 に刺 し込む(写 真2)。 そ
の後ポイ ン ト2を 球 に沿わせて ポイ ン トに爪楊枝 を刺
して止め る(写 真3)。 そ して,ポ イ ン ト3を 同 じく球
に沿わせて爪楊枝で止め る(写 真4)。 これで,必 要な
3つのポイ ン トが設定で きる(写真5)。ポイ ン ト4を
設 定する必要は必ず しもないが,と き と して,次 の5
員環 を作製 する ときに,誤 ってポイ ン ト3が5員 環に
対 して全 て同 じ向きにな らない ことがあ る。 この よ う
な ときにはポイン ト4を 設 定 してあれ ば,そ の よ うな
誤 りは防 げる。 このよ うに して全部 で60ヶ の球に3
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ン ト2に刺 し込み固定する。この操作を順次繰 り返 し
5っの球をつないでいくと,写真7の ような5員環が
できあがる。このとき,ポ イン ト3が5員環に対 して
全て同じ向きになっているか確かめておく。 このよう

































真9の ようになる。 このとき,上2つ の5員環をボン
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